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   Twenty-five patients with chronic prostatitis were given  Cernilton®  tablets. improvement of 
subjective symptoms and objective findings was noted in 96.0% and 76.0% of the cases. Sonographic 
findings in the prostate showed  33-100%, improvement in four objective items. No side effects 
were observed in any case after Cernilton® medication.  Cernilton® was judged to be an effective 
drug for chronic prostatitis. 
 (Acta  Urol.  Jpn. 38: 489-494, 1992) 



















分類では慢性細 菌性 前立 腺炎(CBP)6例,慢性非
細菌性前立腺炎(NBP)19例,既往歴では初発18例,
再発7例,病 歴期間では1年 末満21例,1年以 上4








































































8週 後 終 了 時
消失 軽快 不変 軽快率(%)消 失 軽快 不変 軽快率(%)
頻尿 昼 間65105/6(83.3)5105/6(83.3)
夜 間131667/13(53.8)1667/13(53.8)
排 尿 不 快 感88008/8(100.0)8008/8(100.0)





排 尿 困 難42022/4(50,0)2022/4(50。0)
残 尿 感851 26/8(75.0)8008/8(1CO.O)
臨 床 検査 は 末 梢 血液 検 査(赤 血 球,白 血 球,血 小 板,
ヘ マ トク リッ ト),血 液 生 化 学 検 査(GOT,GPT,
BUN,A1-P,総ビ リル ビン,ク レア チ ニ ン,Na,K,
C1),CRP,尿検 査(蛋 白,糖,潜 血反 応,pH,尿 沈
渣)を,セ ル ニル トソ投 与 前 後 に 可 及的 に 施 行 した.
前 立 腺超 音 波 検 査 は10例 に 薬 剤投 与 前 後 で 施 行 し
た.超 音 波 診 断 装 置はSSD520,5MHz(ア ロ ヵ株
式 会 社)を 使 用 し,経 直 腸 よ り前 立 腺 を診 断 した.効
果 判 定 基 準 は後 藤 ら3)の判 定 基 準 に従 い,さ らに 前立
腺 周 囲 無 エ コー領 域 に つ い て2:明 らか な管 状,曲 線
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Table3.自覚症状全般効果判定
著明改善 中等度改善 軽度改善 不変 悪化 計 改 善 率(%)
中等度改善以上 軽度改善以上
3 11 10 1 02514/25(56,0)24/25(96.0)
Table4.他覚所見項目別効果判定




















尿 所 見(多核白血球) 330 0100.0100.0
EPS所 見(多核白血球)18 93 650.066.7
Table5.他覚所見全般効果判定
改 善 率(%)著明改善 中等度改善 軽度改善 不変 悪化 計
中等度改善以上 軽度改善以上
0 7 12 6 0257/25(28.0)19/25(76.0)
Table6.総合 効 果
有 効 率(%)著 効 有 効 やや有効 無 効 計
有効以上 やや有効以上
1 12 9 32513/25(52.0)22/25(88.0)
Table7.層別 総合 効果
















































の不鮮明化は8例 中消失5例,改 善1例,不 変2例,
改善率75%,内部エコーのび慢性反射増強は8例中消











































































ぴ慢性 反射増強 無エ コー領域
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